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Fulfillment of women's political rights is a precondition for the realization of democratic 
representation which is balanced between men and women. The Regency of Subang is based 
on the results of the election in 2014, only a percentage of 16%. Therefore, this study aims to 
determine the implementation of the policy of women's representation in the General Election 
of Subang DPRD Members.This research uses qualitative method with descriptive approach. 
The data idan information obtained will be analyzed according to Miles and Huberman data 
analysis techniques consisting of data reduction activities, data presentation.The results 
showed that the fulfillment of women's representation in Subang Regency reached 41.74%, 
while the fulfillment of women's representation by the Gerindra Party reached 40.82% which 
showed that the policy of women's representation could be implemented well by the Gerindra 
Party because it was supported by communication, resources, dispositions and bureaucratic 
structure.The fulfillment obstacle arises both from internal party parties who have not been 
able to create an effective recruitment process or from women who are not ready to be 
involved in practical politics because the existing regeneration system has not been running 
systematically and sustainably. Meanwhile, to create quality control for women candidates, 
the Gerindra Party seeks to create a rigorous selection process through the stages of 
screening, screening, and verification 
Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Democracy, Political Party, Participation. 
I 
Pendahuluan 
 Pemilu imerupakan itolok iukur iuntuk imewujudkan isebuah inegara idemokrasi. 
iNamun icita-cita imewujudkan inegara idemokrasi idi iIndonesia imasih idihadapkan ipada 
iberbagai itantangan imendasar. Terutama iterkait ipemajuan, iperlindungan, ipenghormatan, 
idan ipemenuhan ihak ipolitik iperempuan iyang imerupakan iprasyarat idalam imewujudkan 
iketerwakilan idemokrasi iyang iseimbang iantara ilaki-laki idan iperempuan. i 
Sejak itahun i2004, iketerwakilan iperempuan idi iKabupaten iSubang imenampilkan 
inuansa iyang iberbeda-beda iapabila idikaitkan idengan iimplementasi idari isistem ipemilu 
iyang idigunakan. iIndonesia imemiliki iUU iPemilu iyang iberbeda idalam isetiap iperiode 
ipemilihan. iUntuk ipemilu itahun i2019 imisalnya, idiberlakukan iUU iNo i7 iTahun i2017 
imenegaskan ibahwa ibakal icalon ianggota iDPRD iKabupaten/Kota imemuat iketerwakilan 
iperempuan ipaling isedikit i30% (tiga ipuluh ipersen). iDimana idalam idaftar ibakal icalon 
isetiap i3 i(tiga) iorang ibakal icalon iterdapat ipalig isedikit i1 i(satu) iorang iperempuan 
ibakal icalon. iLebih ilanjut iketerlibatan iperempuan idalam ipemilu ilegislatif idiakomodir 
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idalam iPeraturan iKomisi iPemilihan iUmum iRepublik iIndonesia iNomor i6 iTahun i2018 
iPasal i9 iayat (1) ihuruf e imenyatakan ibahwa: i 
“Partai ipolitik idapat imenjadi ipeserta ipemilu iwajib imemenuhi 
ipersyaratan idengan imenyertakan ipaling isedikit i30% (tiga ipuluh 
ipersen) iketerwakilan iperempuan ipada ikepengurusan iPartai iPolitik 
itingkat ipusat, idan imemperhatikan i30% (tiga ipuluh ipersen) 
iketerwakilan iperempuan ipada ikepengurusan iPartai iPolitik itingkat 
iprovinsi idan ikabupaten/kota”. 
Keterwakilan iperempuan idi ilembaga iperwakilan irakyat: iDPR, iDPRD iProvinsi, 
idan iDPRD iKabupaten/Kota ibukan itanpa ialasan iyang imendasar. iAda ibeberapa ihal 
iyang imembuat ipemenuhan ikuota i30% ibagi iketerwakilan iperempuan idalam ipolitik 
idianggap isebagai isesuatu iyang ipenting. iBeberapa idi iantaranya iadalah iperempuan 
idapat imengutarakan itanggung ijawab idan ikepekaan iakan iisu-isu ikebijakan ipublik, 
iterutama iyang iterkait idengan iperempuan, ianak, ilingkungan isosial, idan imoral iyang 
ibaik. iSelain iitu, iperlu idiakui ibahwa iperempuan isudah iterbiasa imenjalankan itugas 
isebagai ipemimpin idalam ikelompok-kelompok isosial imaupun ikegiatan ikemasyarakatan, 
iseperti idi iposyandu, ikelompok ipemberdayaan iperempuan, idan ikelompok-kelompok 
ipengajian. iAlasan itersebut imerupakan iwujud imodal idasar ikepemimpinan idan 
ipengalaman iorganisasi ibagi iperempuan idalam ikehidupan isosial ikemasyarakatan. i 
Badan iPusat iStatistika i(BPS) imelaporkan iberdasarkan i idata isensus ipada itahun 
i2017, ipenduduk iKabupaten iSubang iberjumlah i1.562.509 iorang idengan ikomposisi 
ipenduduk ilaki-laki iberjumlah i789.211 iorang idan ipenduduk iperempuan iberjumlah 
i773.298 iorang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang 2018). iSecara ikuantitas ijumlah 
ipenduduk ilaki-laki idan iperempuan idi iKabupaten iSubang ihampir iseimbang. iNamun 
ijumlah iperempuan iyang ibesar iini itidak idapat iterwakili isecara iproporsional idalam 
iberbagai ibidang isalah isatunya ipada ibidang ipolitik. iHal iini idapat idilihat idari itabel 
iberikut. 
Tabel i1.1 i i i i i i i i 
i i i i BanyaknyaiAnggota DPRDiMenurut Partai Politik dan JeniiKelamin  




Jumlah % Lk 
i Pr 
PDI iPerjuangan 8 2 10 20 
Partai iGOLKAR 5 2 7 14 
PPP 2 0 2 4 
PKB 4 1 5 10 
PAN 3 0 3 6 
Partai DEMOKRAT 5 0 5 10 
PKS 5 2 7 14 
NASDEM 3 0 3 6 
Partai iHANURA 3 0 3 6 
Partai GERINDRA 4 1 5 10 
Jumlah 42 8 50 100 
Sumber: iSekretariat iDPRD iKabupaten iSubang (2018) 
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Tabel i1.1 idi iatas imenggambarkan iketerwakilan iperempuan idi ibidang ipolitik 
ikhususnya iketerwakilan iperempuan idi iDPRD iKabupaten iSubang iyang imasih irendah. 
iDari iseluruh ianggota iDPRD iKabupaten iSubang iyang iberjumlah i50 iorang, isebanyak 
i42 iorang ianggota iDPRD iKabupaten iSubang iberjenis ikelamin ilaki-laki isedangkan 
iDPRD iKabupaten iSubang iyang iberjenis ikelamin iperempuan ihanya i8 iorang ianggota. 
iArtinya iapabila idiprosentasekan ijumlah iperempuan iyang iduduk idi iDPRD iKabupaten 
iSubang ipada itahun i2018 (hasil iPemilu i2014) ihanya isebesar i16% idibandingkan 
idengan iketerwakilan ianggota ilaki-laki isebesar i84%. 
Berdasarkan ihasil ireview iyang ipenulis ilakukan imelalui iberbagai ijurnal, iartikel, 
idan iberita ipolitik, ipersoalan iini imuncul ikarena irekrutmen iyang idilakukan ioleh ipartai 
ipolitik iyang iada idi iKabupaten iSubang ibelum iterorganisir isecara isistematis idan 
iberkelanjutan. iDalam ibanyak ikasus idi iberbagai ipartai ipolitik, ikaderisasi itidak iberjalan 
idengan ibaik. iRekrutmen ibiasanya ihanya idilakukan imenjelang ipemilihan iumum idan 
ididominasi ioleh iorang-orang ikuat ipartai, ikeluarga, idinasti iatau imodel iAMPI (anak, 
imenantu, ipaman, idan iistri). iPengisian ijabatan-jabatan istrategis idi ipartai ipolitik ijuga 
itak ilepas idari ipengaruh idinasti i(keluarga), idan iorang-orang iyang iberduit (para 
ipengusaha). iSementara iperempuan ilebih ibanyak idi itempatkan i idi iposisi iyang ikurang 
istrategis (hanya idi ibagian iadministrasiidan ikeuangan). iBelum ilagi isoal ipromosi, 
ipeningkatan ikapasitas idan ipemberdayaanibagi ikader iperempuan imasih ilebih ibanyak 
iabsennya idan ikehadiran iperempuan idalam iparpol ilebih ibanyak idiperlakukan isebagai 
ipenggembira ipolitik (vote igatter). iTidak iheran iapabila iproses ikaderisasi 
imengesampingkan ifaktor iintegritas iserta ikapasitas ipolitik icalon. 
Membahas ipolitik irepresentasi iperempuan, imaknanya ibukan ihanya ipersoalan 
ifakta (angka, ijumlah) iyang ibersifat ideskriptif idan idihasilkan imelalui iproses ielektoral 
iberupa ihadirnya iperempuan idalam iranah ijabatan idi ilembaga iperwakilan ipolitik. 
iTetapi imakna irepresentasi ijuga imenghadirkan ikepentingan idan iidentitas igender. 
iSoetjipto (2005) imenyatakan ibahwa iperempuan isebagai ikategori ipolitik, ipada idasarnya 
idapat iberpartisipasi idalam ibentuk itidak ilangsung iyaitu isebagai iwakil ikelompok 
iperempuan iyang ibisa imerepresentasikan ikepentingan ikelompok imereka. iKeterwakilan 
iperempuan idalam iartian iini iadalah iuntuk imenyuarakan ikepentingan iperempuan. iPada 
ititik iini, iyang ibanyak idiabaikan ioleh ibanyak ikalangan, ibahkan itermasuk ioleh 
ikalangan iperempuan isendiri. 
Dalam ikonteks ipolitik, rekrutmen ipolitik isering imerujuk ipada iseleksi ikandidat 
i(kandidasi), irekrutmen ilegislatif idan ieksekutif. iDalam ipengertian iumum irekrutmen 
imencakup ibagaimana ipartai imerekrut ianggota. iSementara idalam ikonteks irekrutmen 
ipolitik, iumumnya iberkaitan idengan isistem ipemilu, idan isistem ipolitik iyang iberlaku, 
ikhususnya iuntuk ipengisian ijabatan isebagai ianggota ilegislatif idan ieksekutif 
(Pamungkas, 2011). Menurut iNorris idan iLovenduski (2007), ipola irekrutmen iterbentuk 
iatas ihubungan iantara iketersediaan ikandidat iyang imencari ikarir ipolitik idan iproses 
iseleksi iyang iditetapkan ioleh ipartai ipolitik. iTerdapat idua ipola irekrutmen ipartai 
ipolitik, iyaitu: i ipertama, ipola ivertical idengan ipola iini, iorganisasi ipartai imemiliki 
ikekuasaan idalam imenentukan isiapa ikandidat iyang itepat iuntuk imengisi ijabatan 
ipolitik. iKedua, ipola ilateral, iyakni irekrutmen idibuka ikepada isemua iindividu, ibaik idi 
idalam ipartai imaupun idi iluar ipartai. iPola iini imenekankan ipada ibekerjanya isistem 
iorganisasi ipartai isecara idemokratis (Syamdudin idkk, i2016). i 
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Ketua iKaukus iPolitik iPerempuan iIndonesia iKBB iEka iMariayati isebelumnya 
imengatakan, idengan imajunya isosok iperempuan idalam iPilkada imaupuan iPileg 
idiharapkan ibisa imewakili ihak-hak iperempuan. 
"Jika imemang iperempuan idiberikan ikesempatan iberpolitik, iada ihak-
hak iperempuan iyang ibisa idiperjuangkan idan idiselesaikan. 
iHarapannya, idari iperempuan, ioleh iperempuan iuntuk iperempuan." 
(Sumber: Pikiran iRakyat, i25 iOktober i2018). 
Pada ipemilu i2014 ipartai iGerindra imampu iberada idi iposisi ike itiga isetelah 
iPDIP idan iGolkar. iHal itersebut itidak ijauh iberbeda isaat iPemilu iLegislatif iTahun i2014 
idi iKabupaten iSubang, idimana iperolehan isuara ipartai iGerindra imeningkat idi ipemilu 
ilegislatif itahun i2014. iBerikut iini iadalah idata irekapitulasi iperolehan ikursi ipartai ipolitk 
itingkat iKabupaten iSubang idalam ipemilu ianggota iDPRD iKabupaten/ iKota iTahun 
i2014. 
Tabel i1.2 i i i i i i i i i i i i i 
Rekapitulasi iPerolehan iKursi iPartai iPolitk iTingkat iKabupaten iSubang iDalam 
iPemilu iAnggota iDPRD iKabupaten/ iKota iTahun i2014 









Sumber: KPUiKabupaten iSubang Tahun 2014 
Berdasarkan iTabel i1.2 idi iatas, idari i7 idaerah ipemilihan i(dapil) iyang iada, 
ipartai iGerindra imemperoleh ipemenangan idi i5 idaerah ipemilihan i(dapil) iyang iada idi 
iKabupaten iSubang. iSehingga ipartai iGerindra imampu imenempatkan iempat iorang 
iwakil ilaki-laki idan isatu iorang iwakil iperempuan idalam idaftar ianggota iDPRD 
iKabupaten iSubang itahun i2014. iDari idaftar icalon itetap ianggota iDPRD iyang idiajukan 
i16 ipartai ipolitik ipeserta ipemilu idi iKabupaten iSubang irata-rata iketerwakilan 
iperempuannya imencapai i41,90 ipersen. I 
"Semua iparpol iyang iada idi iSubang ibukan ihanya imemenuhi isyarat 
i30 ipersen iketerwakilan iperempuan, itapi ilebih. iItu idilihat idari 
ikomposisi iDCT iyang isudah iditetapkan iakhir ipekan ikemarin” 
(Wawancara mendalam Ketua Komisi iPemilihan iUmum iKabupaten 
iSubang, Rabu i26 iSeptember i2018). 
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Dia imengatakanidari 642icaloniDPRD yangidiajukani16 partai ipolitik idi iSubang, 
iketerwakilan perempuannyairata-rata imencapai 41,90 persen. “Jadi iperincian idalam iDCT 
iitu, iterdiri idari iLaki ilaki isebanyak i373 icalon idan iperempuan iberjumlah i269.” 
(Sumber:iPikiraniRakyat,i5 Oktober i2018). I 
Lovenduski idalam iNugroho i(2008) imisalnya, imenggambarkan iketerbelakangan 
iperempuan idalam ipolitik iyang idimulai idari isebuah ikenyataan ibahwa iperempuan 
imemang isecara iluas ikurang itertarik ikepada ipolitik, ikurang iakti, idan ijikapun iaktif, 
ikalah ikompeten idengan ilaki-laki. iLovenduski imenyebutnya isebagai itemuan iyang 
ididasari ianalisis iilmiah imale-dominated. iTampaknya ibelum iada ipolitical iwill idan 
iapalagi ipolitical iaction idari ipolitisi idan itokoh ipartai iyang ikebanyakan ilaki-laki iuntuk 
imengubah ikeadaan iini. Hill iand iPeter iHupe i(2002) imenjelaskan ibahwa ikebijakan 
itidak idapat idipisahkan idari iimplementasi. iHarus iada itindakan isebagai ititik iawal 
iuntuk imemulai isebuah ikebijakan idan iharus iada ititik iakhir iuntuk imegukur iberhasil 
iatau igagalnya isebuah itujuan.  
Van iMeter idan iVan iHorn idalam iAnggara (2014) imengatakan ibahwa 
iimplementasi iadalah itindakan-tindakan iyang idilakukan ioleh iindividu/ ipejabat iatau 
ikelompok ipemerintah iatau iswasta iyang idiarahkan ipada itercapainya itujuan iyang itelah 
idigariskan dalamikeputusanikebijakan. Sabatier daniMazmanian (1980) menyatakan  bahwa 
dalam proses implementasi itu terdapatilimaitahapan. Pertama, ikeluaran ikeputusan 
ikebijakan idari isuatu ilembaga. iKedua, ikepatuhan ikelompok isasaran ikebijakan. iKetiga, 
idampak inyata idari ikeputusan ikebijakan. iKeempat, iada idampak iyang idirasakan idari 
ikeputusan ikebijakan. iKelima, ievaluasi isistem ipolitik isesuai iundang-undang. Sedangkan 
dalam teori iimplementasi ikebijakan iEdwards iIII, bahwaiuntuk imemahami irealitas isosial 
iyang iada, iyaitu itentang ipelaksanaan ikebijakan, maka harus dipahami beberapa dimensi 
yang terdirio dariikomunikasi, isumber idaya, idisposisi idan istruktur ibirokrasi. i 
Hal iini imenunjukan ibahwa ipartai iGerindra iberupaya imengimplementasikan 
ikebijakan iketerwakilan perempuan, meskipun ipemenuhan iketentuan iini imasih 
idihadapkanipada iberbagai ikendala iterutama idalam ihal irekrutmeniterhadap ikader 
iperempuan. iUntuk itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 
keterwakilan iperempuan idalam ipemilu legislatif (studi ikasus pemenuhan keterwakilan 
perempuan iolehipartai gerindra di kabupaten subang ipada itahun i2019). 
 
Metode Penelitian 
Penelitianiini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 
Penelitian ini mendeskripsikan bagaimanaiimplementasi kebijakan iyang idilakukan 
olehiPartaiiGerindra dalam pemenuhan ketentuan keterwakilan iperempuan idi 
iKabupateniSubang. Adapun idalam ipenelitian iini ijenis idan isumber idata iyang 
idigunakaniadalah data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data penelitian, 
peneliti menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara mendalam, dan studi 
dokumen. Observasi idilakukan iuntuk imenemukan idata idan iinformasi idari igejala-gejala 
iatau ifenomena (kejadian iatau iperistiwa) secaraisistematisidanididasarkanipadaitujuan 
ipenyelidikan iyang itelah dirumuskan. Berikut pelaksanaan iobservasi iyang idilakukan ioleh 
ipenulis. 
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Tabel i2.1 















10 iOktober i2018 
Kondisi ifasilitas ifisik 
idan isumber idaya 
ipendukung 
2. 




21 iJanuari i2019 
Transmisi iinformasi i 
3. 




4 iFebruari i2019 
Komunikasi iyang 
iberlangsung idi iPartai 
iGerindra 
4. 








Sumber: diolah ipeneliti i(2019) 
 
Selain itu, penulis juga imenggunakan iwawancara mendalam daniterstruktur idengan 
iterlebih idahulu menyiapkan iinstrumen ipenelitian iberupa ipedoman iwawancara iyang 
imemuat igaris-garis ibesar ipertanyaan iyang imengacu ipada irumusan ipermasalahan iyang 
idisesuaikan idengan iteori iimplementasi ikebijakaniEdwards III yang iterdiri idari iempat 
idimensi iyaitu ikomunikasi, isumber idaya, idisposisi, idan istruktur ibirokrasi. iPeneliti ijuga 
iakan imenggunakan iwawancara itidak iterstruktur idengan itujuan imencari iinformasi iyang 
ilebih imendalam ikepada iresponden iterkait ipermasalahan iyang iditeliti. iAdapun 
ipelaksanaan iwawancara iyang iberlangsung idapat idilihat idalam itabel idi ibawah iini. 
Tabel 2.2 
Waktu idan iInforman iWawancara 
 
No Tahap Tempat 
iWawancara 
Waktu Informan 





i(Caleg iPerempuan iPartai 
iGerindra iNon iKader) 
2 II RM. iBoga iRasa, 
iJalan iMeteor iNo. 
i16 iPasirkareumbi, 





i(Anggota iKomisi iII iDPRD 
iSubang) 
3 III RM. iBoga iRasa, 
iJalan iMeteor iNo. 
i16 iPasirkareumbi, 





i(Sekretaris iPIRA iSubang) 
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i(Ketua iKPU iSubang) 





i(Ketua iDivisi iTeknis 
iPenyelenggaraan) 





i(Sekretaris iDPC iPartai 
iGerindra iSubang) 
Sumber: diolah ipeneliti i(2019) 
 
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data isekunderiyang dikumpulkanidari 
tangan ikedua iatau idari isumber-sumber ilain iyang itelah itersedia isebelum ipenelitian 
dilakukan (Silalahi,i2012). Data sekunder iniiberasal idari dokumen - dokumen, artikel-
artikelidalam jurnal ilmiah iyang imengevaluasi iatau imengkritisi isesuatu ipenelitian 
original iyang lain surat ikabar dalam cetak maupun elektronik, buku iatau itelaah igambar. 
atau iartikel-artikel ilmiah lainnya. iAdapun isumber idata ipenelitian iini iberasal idari    
peraturan iperundang-undangan, ibuku, idokumen iresmi, ipublikasi, idan ihasil ipenelitian 
terdahulu. Berikut idokumen iyang idiperoleh idalam ipenelitian iini. 
Tabel 2.3 
Tahapan iPengumpulan iDokumen 
No Tahap 
i 
Waktu i Hasil iDokumentasi Sumber i 
1 I Kamis, i11 
iOktober 
i2018 
Data iJumlah iAnggota iDPRD 
iSubang iTahun i2018; 




2 II Kamis, i11 
iOktober 
i2018 
Data iDCS idan iDCT 




3 III Rabu, i6 
iFebruari 
i2019 
Data iPencalonan iAnggota 
iDPRD iSubang iTahun i2019; 




4 IV Selasa, i12 
iFebruari 
i2019 
Data iSusunan iKepengurusan 
iDPC iPartai iGerindra 
iSubang; 
Data iProfil iPartai iGerindra; 
Data iProfil iCaleg iPartai 
iGerindra iSubang iTahun 
i2019 iPer iDapil 
DPC iPartai 
iGerindra iSubang 
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Hasil Dan Pembahasan i 
A. Implementasi iKebijakan iKeterwakilan iPerempuan iDalam iPemilu iLegislatif 
iKabupaten iSubang ioleh iDPC iPartai iGerindra iSubang 
Penyelenggaraan ipemilu iyang ibaik idan iberkualitas iakan imeningkatkan iderajat 
ikompetisi iyang isehat, ipartisipatif, iserta iketerwakilan iyang imakin ikuat idan idapat 
idipertanggungjawabkan. iDalam ihal iini, ipartai ipolitik iadalah ihulu idan imuara idari 
iupaya ipeningkatan irepresentasi iketerwakilan iperempuan. iDengan iadanya ikebijakan 
itersebut, ikita idapat imengetahui ibagaimana ipartai ipolitik imerespon ikeberadaan 
iperempuan idalam ipartai ipolitik. i 
Partai iGerindra imerupakan isalah isatu ipartai iyang iberhasil imemperoleh ikursi 
ipada ipemilu ilegislatif itahun i2014. iHasil iverifikasi iyang idilakukan ioleh ipenulis idi 
iKPU iKabupaten iSubang idiperoleh iinformasi idari i7 idaerah ipemilihan i(dapil) iyang 
iada, ipartai iGerindra imemperoleh ipemenangan idi i5 idaerah ipemilihan i(dapil) iyang iada 
idi iKabupaten iSubang. iSecara ilebih irinci ipada idaerah ipemilihan i(dapil) i1 idiperoleh 
i1.602 isuara isah, ipada idaerah ipemilihan i(dapil) i2 idiperoleh i3.828 isuara isah, ipada 
idaerah ipemilihan i(dapil) i3 idiperoleh i2.656 isuara isah, ipada idaerah ipemilihan i(dapil) 
i5 idiperoleh i1.608 isuara isah, isedangkan ipada idaerah ipemilihan i(dapil) i6 idiperoleh 
i7.839 isuara isah. I 
Sesuai idengan iketentuan iseluruh iPartai iPolitik ipeserta iPemilihan iUmum iTahun 
i2019 itelah imembuat ifakta iintegritas idalam iproses iseleksi iBakal iCalon iAnggota 
iDPRD iKabupaten iSubang iTahun i2019 idan itelah imemenuhi iketentuan ipemenuhan 
iketerwakilan iperempuan ipaling isedikit i30%. 
Tabel i3.1 
Daftar Calon Tetap (DCT) AnggotaiDPRD KabupateniSubang  












Sumber: iKPU iKabupaten Subang, 2018 
Berdasarkan iTabel i3.1 idi iatas imenunjukkan ibahwa iPartai iGerindra imerupakan 
isalah isatu ipartai iyang ilolos itahap ipendaftaran idan iverifikasi isehingga iditetapkan 
isebagai isalah isatu ipartai ipolitik iyang iakan ibersaing idalam ibursa ipemilihan itahun 
i2019 imendatang idengan ipemenuhan ipersyaratan iketerwakilan iperempuan isebesar 
i40,82%. Berdasarkan ianalisis ipermasalahan idengan imenggunakan iteoriiEdwards iIII, 
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imaka ivariabel-variabel ipelaksana iyang imempengaruhi iimplementasi ikebijakan 
iketerwakilan iperempuan idalam ipemilu ilegislatif iKabupaten iSubang iadalah isebagai 
iberikut: 
a. Komunikasi 
Komisi iPemilihan iUmum i(KPU) isendiri imerupakan ilembaga inegara iyang 
imempunyai iperanan idengan ipartai ipolitik ipeserta ipemilu. iKomisi iini itidak ihanya 
iberurusan idengan ipartai ipolitik ipeserta ipemilu, itetapi ijuga iharus iberhadapan ilangsung 
idengan ipemerintah idan imasyarakat iluas. Selanjutnya iberdasarkan iteori iimplementasi 
ikebijakaniEdwards iIII idalam (Nugroho, i2012) iada itiga iindikator ikeberhasilan idari 
idimensi ikomunikasi idalam ikonteks iimplementasi ikebijakan ipublik, iyaitu itransmisi, 
ikejelasan, idan ikonsistensi. I 
Pertama, idari isegi itransmisi imerujuk ipada iPeraturan iKomisi iPemilihan iUmum 
iNomor i20 iTahun i2018 itentang iPencalonan iAnggota iDewan iPerwakilan iRakyat, 
iDewan iPerwakilan iRakyat iDaerah iProvinsi, iDewan iPerwakilan iDaerah iKabupaten/ 
iKota, iKomisi iPemilihan iUmum i(KPU) iKabupaten iSubang imemiliki itugas, iwewenang 
idan itanggungjawab iuntuk imelaksanakan isosialisasi ipada ipemilihan iAnggota iDPRD 
iSubang. iHal iini isejalan idengan iapa iyang idikatakan ioleh iKetua iKPU iKabupaten 
iSubang, isaat ipenulis itemui idi iKantor iKPU iSubang iJl. iPalabuan iNo. i8, iSukamelang, 
iKec. iSubang, iJawa iBarat i41211. iBeliau imengatakan: 
“Karena iitu iterkait iregulasi, imaka isetiap iregulasi iyang idikeluarkan 
ilangkah iawal iyang idilakukan ioleh iKPU iadalah imelakukan 
isosialisasi ikepada iseluruh ipeserta ipemilu. iKita isering ingumpulin 
iLO iya, isetiap itahapan-tahapan iitu ikita ilangsung isosialisasikan idan 
ipartai ipolitik imengerti idan ipatuh ikarena imereka isendiri itidak imau 
imengambil iresiko idari itidak ipatuh itersebut.” (wawancara itanggal i4 
iFebruari i2019) 
Artinya iKomisi iPemilihan iUmum i(KPU) iKabupaten iSubang isebagai ilembaga 
inegara iyang imemiliki itugas, iwewenang idan itanggungjawab iuntuk imelaksanakan 
isosialisasi ipada ipemilihan iAnggota iDPRD iSubang itelah imenyampaikan i isetiap 
iinformasi iyang itermuat idalam iUU iNo. i7 iTahun i2017 itentang iPemilu iyang idi 
idalamnya imemuat ikebijakan iterkait iketerwakilan iperempuan idan ipartai ipolitik isebagai 
ipihak iyang imelaksanakan ikebijakan iketerwakilan iperempuan imengerti idan ipatuh 
iterhadap ikebijakan itersebut. Hal iini isenada idengan iapa iyang idikatakan iSekretaris 
iDPC iPartai iGerindra iSubang. 
“Biasanya iadakalanya ikita idiundang imelalui iLO iya, ileasure iofficial 
inya iada iberkenaan idengan imekanisme iperundang-undangan iyaitu 
iUU iPemilu itermasuk iketerwakilan iperempuan idan iadakalanya ikalau 
ikita itidak ipaham ikita iundang, iterakhir idisini iberkenaan idengan 
ipengisian iform ilaporan ikekayaan ikalau ikita itidak ipaham iya ikita 
iundang isesuai idengan ikebutuhan. iAda isosialisasi ijadi icukup 
ibaguslah iKPU iberkenaan idengan iitu.” (wawancara itanggal i11 
iFebruari i2019). 
Sehingga ipenulis idapat imenyimpulkan ibahwa iada iproses itransmisi iyang 
idilakukan iantara iKPU iSubang isebagai ipihak iyang iberwenang imenyelenggarakan 
ipemilu iAnggota iDPRD iSubang idengan iPartai iGerindra isebagai isalah isatu ipartai 
iyang imenjadi ipeserta ipemilu. 
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Kedua, idari isegi ikejelasan i(clarity) ipasca ipemilu i2004, ikebijakan iafirmatif 
iterus idiupayakan iuntuk idiakomodir idalam iUU. iPasal i2 iayat i5 isecara ieksplisit 
imengharuskan ipartai ipolitik imenempatkan isedikitnya i30% iperempuan idalam 
ikepengurusan ipartai. iSedangkan iuntuk imempertegas ikuota i30% iperempuan, iPasal i55 
iayat i2 iUU iNo. i10/2008 itentang ipemilu iAnggota iDPR, iDPRD iProvinsi, iDPRD 
iKabupaten/Kota, idan iDPD imengadopsi isusunan idaftar icalon imodel izipper. iBegitupun 
ipemilu i2014, ikebijakan iafirmatif idikuatkan idengan imengadopsi isusunan idaftar icalon 
imodel izipper iyang idimodifikasi idalam isetiap itiga icalon iterdapat isatu icalon 
iperempuan idengan iaturan isusunan ibahwa iperempuan idapat iditentukan idi inomor i1 
iatau i2 iatau i3. iPKPU ijuga imempertegas ipelaksanaan ikebijakan iafirmatif idengan 
imemaksa iparpol iuntuk imenempatkan icaleg iperempuan isesuai iketentuan idisertai isangsi 
ipembatalan ikeikutsertaan idalam ipemilu. 
UU iPemilu iNo. i7 iTahun i2017 itidak ibanyak imengalami iperubahan 
idibandingkan idengan iUU iPemilu iNo. i8 iTahun i2012 iyang itelah idigunakan idalam 
iPemilu i2014 ilalu. iKemajuan iterlihat idi idalam ipencalonan iAnggota iDPR, iDPRD 
iProvinsi, idan iDPRD iKabupaten/Kota idengan imenambahkan iaturan ibahwa iperempuan 
ibisa iditempatkan ipada iurutan i1, idan/ iatau i2, idan/ iatau i3 isecara iberurutan. iHal iini 
imerupakan iupaya iuntuk imemberikan iruang ibagi iperempuan iuntuk ibisa iditempatkan 
ipada iurutan ikecil. iSedangkan iUU iNo. i7 iTahun i2017 iini itidak imengakomodir 
ipenetapan icalon iterpilih iyang iperolehan isuara isama idengan imempertimbangkan 
iketerwakilan iperempuan isebagaimana iaturan iini idiakomodir idalam iUU iNo. i8 iTahun 
i2012. 
Selain iitu, ikebijakan iafirmatif iini isecara itegas idiatur idalam iPeraturan iKomisi 
iPemilihan iUmum iRepublik iIndonesia iNomor i6 iTahun i2018 iPasal i9 iayat (1) ihuruf i 
ie imenyatakan ibahwa: i 
“Partai ipolitik idapat imenjadi ipeserta ipemilu iwajib imemenuhi 
ipersyaratan idengan imenyertakan ipaling isedikit i30% (tiga ipuluh 
ipersen) iketerwakilan iperempuan ipada ikepengurusan iPartai iPolitik 
itingkat ipusat, idan imemperhatikan i30% (tiga ipuluh ipersen) 
iketerwakilan iperempuan ipada ikepengurusan iPartai iPolitik itingkat 
iprovinsi idan ikabupaten/kota”. 
Sesuai idengan ihasil iwawancara idengan iKetua iKPU iKabupaten iSubang, ibeliau 
imenjelaskan ibahwa: 
“Jadi ibedanya ipencalonan iantara ipemilu iyang idulu idan isekarang 
ijelas idi iPKPU ituh iredaksinya iwajib imeneyertakan iketerwakilan 
iperempuan iminimal i30%. iKalau idulukan imemperhatikan ijadi, 
isekarang ibahasanyakan ilebih imengikat. iBuktinya idi iKabupaten 
iSubang isendiri ikan idi ikomisioner iada ijuga iibu-ibu. iUntuk isekarang 
iada iga ikemauan iemak-emak iuntuk imemanfaatkan ihal itersebut. 
iRegulasi isudah iada iuntuk imendorong itinggal idimanfaatkan isecara 
imaksimal ioleh ipartai ipolitik idan iemak-emak”. 
Sehingga, ipenulis idapat imenyimpulkan ibahwa idalam iPemilu iLegislatif i2019 
ikebijakan iterkait iketerwakilan iperempuan iini isudah isemakin ijelas idiakomodir idalam 
iberbagai iperaturan. 
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Ketiga, idari isegi ikonsistensi imenyikapi ikebijakan iketerwakilan iperempuan iini, 
iperintah iyang itertuang idalam iUndang-Undang iNomor i7 iTahun i2017 itentang iPemilu 
icenderung ikonsisten imeskipun iada isedikit iperubahan idalam ibeberapa ihal, inamun 
iperubahan itersebut isemakin imenunjukkan iadanya ipenguatan iterhadap ikebijakan 
iketerwakilan iperempuan. iSebagai icontoh idalam ipengaturan inomor iurut imenambahkan 
iaturan ibahwa iperempuan ibisa iditempatkan ipada iurutan i1, idan/ iatau i2, idan/ iatau i3 
isecara iberurutan. Adapun idalam ihal ipenghitungan i30% (tiga ipuluh ipersen) ijumlah 
ibakal icalon iperempuan idi isetiap iDapil imenghasilkan iangka ipecahan, idilakukan 
ipembulatan ike iatas. Adapun idalam ihal ipenghitungan i30% (tiga ipuluh ipersen) ijumlah 
ibakal icalon iperempuan idi isetiap iDapil imenghasilkan iangka ipecahan, idilakukan 
ipembulatan ike iatas. iUntuk iPartai iGerindra isendiri iketerwakilan iperempuan idalam 
isetiap iDapil inya isudah iterpenuhi, isesuai idengan iketentuan iyang iada. iSesuai idengan 
itabel idi ibawah iini. 
Tabel i3.2 






iKelamin % iPr 
Lk Pr 
I 7 4 3 42,86 
II 8 5 3 37,50 
III 7 4 3 42,86 
IV 8 5 3 37,50 
V 7 4 3 42,86 
VI 7 4 3 42,86 
VII 5 3 2 40,00 
Sumber: diolah ipeneliti (2019) 
Tabel i3.3 idi iatas imenunjukkan ibesarnya iketerwakilan iperempuan idalam iDCT 
iAnggota iDPRD iSubang iTahun i2019 idari iPartai iGerindra iyang imelebihi iketentuan 
ipaling isedikit i30%. iSedangkan idalam ihal ipenempatan inomor iurut ibagi icaleg 
iperempuan idapat idilihat idalam igrafik idi ibawah iini. i 
Grafik i3.1 
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Berdasarkan igrafik idi iatas, icalon iperempuan idi iPartai iGerindra irata-rata 
iditempatkan idi inomor iurut i3, inomor iurut i5, idan inomor iurut i4. iHanya isebagian 
ikecil iperempuan iyang iditempatkan idi inomor iurut i1 iatau inomor iurut i2. iPartai ipolitik 
imemiliki isetidaknya iempat ipertimbangan idalam imenempatkan inomor iurut icalon 
iperempuan. iPertama, iberdasar ikontribusi ike ipartai, isehingga ipengurus idan ianggota 
iparlemen i(incumbent) imendapat iprioritas. iKedua, iberdasar ihubungan ikeluarga 
isehingga icalon idari ikerabat ipimpinan ipartai imendapatkan inomor iurut ikecil. iKetiga, 
iberdasar ibasis imassa, isehingga icalon iyang imemiliki idukungan imassa iluas, imendapat 
inomor iurut ikecil. iDan ikeempat, iberdasarkan ikepemilikan imodal, isehingga icalon iyang 
ipunya iuang ibanyak ibisa imemilih isendiri inomor iurut iyang idisukainya. iNamun ihal iini 
imerupakan ikewenangan iyang itelah iditetapkan ioleh iPartai iGerindra isebagai isalah isatu 
istrategi ipartai iuntuk imemperoleh ikemenangan idalam ipemilu, iakan itetapi ihal iini 
imenunjukkan ibahwa iposisi iperempuam idalam iPartai iGerindra ibelum imemiliki 
ipengaruh iyang icukup ibesar. I 
b. Sumber iDaya 
Partai iPolitik iGerindra isebagai isalah isatu iimplementator ikebijakan, itentunya 
imemiliki iberbagai isumber idaya ipendukung ikhususnya isumber idaya imanusia ibaik iitu 
ikader ipolitik ilaki-laki imaupun ikader ipolitik iperempuan. iUntuk imengetahui ikualitas, 
ikapasitas idan iketersediaan isumber idaya iyang idimiliki ioleh iPartai iGerindra, imaka 
iberdasarkan iteori iimplementasi ikebijakan iGeorge iC. iEdwards iIII idalam i(Nugroho, 
i2012: i191) iada iempat iindikator iyang idapat imenjelaskan ivariabel isumber idaya iyang 
idimiliki ioleh iPartai iGerindra. 
Pertama, idari isegi istaf/ ikepengurusan. iBerdasarkan iSK iDPC iPartai iGerindra 
iNomor: i01-0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 itentang isusunan ipersonalia ikepengurusan 
iDPC iGerindra iSubang, idalam ihal ikepengurusan iDPC iGerindra iSubang itelah 
imenyertakan ipaling isedikit i30% iketerwakilan iperempuan idalam ikepengurusan ipartai. 
iSehingga imemenuhi ipersyaratan iketerwakilan iperempuan. Kemudian, idalam itahap 
ipencalonan ibakal icalon ianggota iDPRD iKabupaten iSubang iTahun i2019, iPartai 
iGerindra imendaftarkan i50 ibakal icalon ianggota iDPRD iKabupaten iSubang idengan 
ikomposisi ijumlah ibakal icalon ilaki-laki isebanyak i30 iorang idan ijumlah ibakal icalon 
iperempuan isebanyak i20 iorang. iAdapun iapabila idiprosentasekan idalam itahap 
ipengajuan idaftar ibakal icalon ianggota iDPRD iKabupaten iSubang iketerwakilan 
iperempuan idari iPartai iGerindra iadalah isebesar i40,00% idengan istatus ipengajuan iMS 
(Memenuhi iSyarat). 
Adapun iuntuk idaftar inama ibakal icalon ianggota iDPRD iKabupaten iSubang 
itahun i2019 iyang idiajakun ikepada iKomisi iPemilihan iUmum i(KPU) iSubang iberasal 
idari itiga isumber, iyaitu: 
1. Anggota iatau ipengurus iDPC iPartai iGerindra iKabupaten iSubang iyang idibuktikan 
idengan iKartu iTanda iAnggota i(KTA). 
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Informasi iini ipenulis iperoleh ipada isaat imelakukan iwawancara idengan 
iSekretaris iDPC iGerindra iSubang. iBeliau ijuga imemberikan iinformasi iyang ilebih ijelas 
iterkait ibacaleg iyang idiajukan. iBeliau imengatakan: 
“Untuk ibacaleg iberasal idari ikalangan ikader idan inon ikader. i80% 
ikader isedangkan i20% inon ikader ikarena igini ikenapa inon ikader 
ikalau iyang inamanya ipartai iitu ikan ikekuasaan idalam irangka 
imembangun ibangsa ijadi iharus idikuasai idulu isuara-suaranya, 
isekarang ikalau ihanya imengandalkan ipengurus itapi iternyata iga ibisa 
imengumpulkan isuara, inah ikita icari iyang i20 ipersen iitu idari inon 
ikader idalam irangka imengisi. iAdakalanya iada iyang iaktif, imampu 
imeyakinkan imasyarakat iingin iterjun idi ipolitik iyang ikami itarik 
ikalau imau iserius.” (wawancara i11 iFebruari i2019). 
Ketentuan itersebut iditetapkan ikarena, ipada idasarnya iPartai iGerindra imelakukan 
iseleksi ibagi ipara ibacaleg isecara iterbuka, itransparan idan idemokratis iberdasarkan 
iAD/ART iyang idimiliki iPartai iGerindra. iTetapi idi isisi ilain, ipartai ijuga imenerapkan 
isistem irekrutmen itertutup idengan imenggunakan istelsel ipasif, ibiasanya itokoh iyang 
iditunjuk iuntuk imenjadi icaleg imerupakan ikader ipartai iyang isudah idipertimbangkan 
ikemampuan idan iloyalitasnya iterhadap ipartai iGerindra. 
Kedua, idari isegi iWewenang. iSecara iteknis, iuntuk idaftar icalon ianggota 
ilegislatif iditetapkan ioleh ipengurus ipartai ipolitik isesuai itingkatanya. iUntuk iDPC 
iPartai iGerindra iKabupaten iSubang isendiri imemiliki iwewenang iuntuk imenentukan 
isiapa isaja ibakal icalon ianggota iDPRD iKabupaten iSubang. iDalam iproses ipemenuhan 
ibakal icalon ianggota ilegislatif i(bacaleg) iuntuk iDPRD iKabupaten iSubang, iPartai 
iGerindra imembentuk isuatu ipanitia iyang ibertugas idalam iproses irekrutmen iyang 
ibernama iDespileg. iSekretaris iDPC iPartai iGerindra iSubang imengatakan ibahwa: 
“Despileg iini ipanitia irekrutmen ipemilu ilegislatif. iKewenangan 
idespileg iadalah imenerima ipersyaratan, inantinya ijuga idapat 
imengusulkan ikepada ipimpinan ipartai iuntuk imengadakan ifit iand 
iproper itest. iTapi ikewenangan imutlak iuntuk ipemenuhan iada idi 
iketua imelalui irapat ipleno ijadi ikalau ipartai ituh igak imutlak ikarena 
icollective icollegial imaka ikeputusannya ibukan ikeputusan iketua itapi 
ikeputusan ipartai imelalui ipleno”. (wawancara itanggal i11 iFebruari 
i2019). 
Berdasarkan ipernyataan itersebut iPartai iGerindra imemiliki ipanitia iyang ibertugas 
iuntuk imerekrut ibacaleg iyang idinamakan iDespileg. iDespileg iini imemiliki ibeberapa 
ikewenangan iterkait irekrutmen iterhadap ibacaleg. iDespileg iini imenerima ipendaftaran 
ibagi ipara ikader idan inon ikader iyang iingin imenjadi icaleg. iBagi ipara ikader imaupun 
inon ikader iyang iingin imencalonkan idiri isebagai icaleg idapat imendaftarkan idiri isecara 
ilangsung ike isekretariat iDPC iPartai iGerindra iSubang idengan imembawa idokumen 
ipersyaratan iyang itelah iditentukan. iSelanjutnya ibagi isetiap ibacaleg iyang itelah 
imendaftarkan idiri iakan imelewati itahap iseleksi ifit iand iproper itest i iterkait inilai 
ikelayakan idari ikemampuan iberpolitik iwawasan iberpolitik iwawasan ibermasyarakat. 
iDengan ihasil itest itersebut iDespileg iberhak imengajukan idaftar inama ibacaleg ikepada 
ipimpinan ipartai, inamun itetap ikewenangan iditetapkan ioleh iketua iDPC iberdasarkan 
irapat ipleno iyang itelah idilakukan idengan isemua ipengurus ipartai. iuntuk imengambil 
ikebijakan idalam iproses irekrutmen. iNamun ipengajuan itersebut iharuslah imendapatkan 
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ipersetujuan idan idi itanda itangani ioleh iketua iumum ipartai ipolitik idan isekretaris 
ijenderal ipartai ipolitik iserta itetap imerujuk ikepada iperaturan iperundang-undangan iyang 
iberlaku. 
Ketiga, idari isegi iinformasi. iDPC iPartai iGerindra iKabupaten iSubang imembuka 
ipendaftaran icalon ilegislatif i(caleg) iperiode i2019-2024. iPendaftaran iini idimulai idari i3 
ibulan isebelum iproses ipengajuan ike iKPU iSubang. ibaik ikader imaupun inon ikader 
iharus imendaftarkan idiri ike iDespileg idengan imembawa isejumlah ipersyaratan iyang 
itelah iditetapkan. iSedangkan iuntuk icalon ilegislatif i(caleg) iyang ibelum imemiliki 
ikeanggotaan isebagai ikader iPartai iGerindra iadalah imendaftarkan idiri iterlebih idahulu 
imenjadi ianggota. iUntuk imenjadi ikader iGerindra itidak imembutuhkan iwaktu ilama idan 
icaranya icukup imudah, isehingga itidak iakan imemberatkan ibagi ipara icalon ikader. 
iCalon ikader iyang iakan imengikuti irekruitmen idapat imembawa iindentitas idiri, 
ikemudian icalon ikader imengisi ilembar iformulir iyang itersedia ipada isetiap iDPC idaerah 
imasing-masing. iFormulir ijuga idapat idiperoleh isecara ionline imelalui iwebsite iresmi 
iPartai iGerindra. i i 
Tidak iberselang ilama, icalon ikader iakan idiberikan iKartu iTanda iAnggota 
i(KTA) iyang iberarti icalon ikader isudah imerupakan ianggota idari iPartai iGerindra. 
iDalam ikegiatan irekrutmen iBacaleg, ipartai iGerindra imenggunakan iUndang-Undang 
iNomor i7 iTahun i2017 iTentang iPemilihan iUmum iyang itelah imengatur isecara iumum 
imengenai ihal-hal iapa isaja iyang iperlu idiperhatikan ipartai ipolitik idalam iperekrutan 
iBacaleg. iSelain idengan iundang-undang itersebut, ipartai ijuga imengacu ipada iAD/ iART 
ipartai iGerindra. i 
Adapun iuntuk ialur ipendaftaran iBacaleg isecara iteknis idilakukan idengan 
iprosedur isebagai iberikut: 
a) Bakal iCalon iAnggota iDPRD iKabupaten iSubang imengisi iformulir ipernyataan 
ipendaftaran iserta imenyerahkan ikelengkapannya idi itempat ipendaftaran isecara 
ilangsung itanpa idiwakilkan. 
b) Membayar iformulir ipendaftaran isebesar iRp. 50.000,- (lima ipuluh iribu irupiah). 
c) Tempat ipendaftaran iadalah idi ikantor iDPC (Dewan iPimpinan iDaerah) iGerindra 
iSubang. 
d) Pada isaat ipendaftaran, iBakal iCalon iAnggota iDPRD iKabupaten iSubang iwajib 
imembawa ikelengkapan iadministratif isebagai iberikut: 
1) Fotokopi iKartu iTanda iPenduduk iWarga iNegara iIndonesia; 
2) Pas iFoto iberwarna iukuran i4x6 isebanyak i3 ilembar; 
3) Menyerahkan iCV (Curriculum iVitae); 
4) Bukti ikelulusan ipendidikan iterakhir iberupa ifotokopi iijazah, isurat itanda itamat 
ibelajar i(STTB), isyahadah, isertifikat ikelulusan, iatau isurat iketerangan ilain iyang 
idilegalisasi ioleh isatuan ipendidikan iatau iprogram ipendidikan imenengah; 
5) Fotokopi iKartu iTanda iAnggota i(KTA) iPartai iGerindra; 
6) Apabila imasih iterdaftar isebagai ianggota ipartai ilain, iwajib imenyerahkan isalinan 
isurat ipengunduran idiri idari ipartai ilain; 
7) Syarat-syarat ilain iyang iakan iditentukan ioleh iKPU iakan idiberitahukan isetelah 
iada iketetapan iKPU. 
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Setelah imendaftar, iBakal iCalon iAnggota iDPRD iKabupaten iSubang i iakan 
imendapatkan itanda ibukti ipendaftaran. iSetelah iitu iBacaleg iakan idipanggil ikembali 
iuntuk imengikuti iberbagai ites iuntuk imendapatkan iskoring iatas ipotensi iyang iia imiliki. 
iSelanjutnya iuntuk imemutuskan idan imenetapkan iBacaleg idilakukan idalam irapat ipleno 
iDPC iyang imekanisme ipengambilan ikeputusannya idiambil idengan icara imusyawarah 
iuntuk imufakat. 
KPU ibertugas iuntuk imenyeleksi isyarat-syarat ipara icaleg, inamun ipekerjaan 
iKPU itersebut iberdasarkan ikoridor ihukum iyang ijelas. iSepanjang ikesebelas isyarat 
itersebut idapat idipenuhi isesuai idengan iketentuan, itidak iada ialasan ibagi iKPU iuntuk 
itidak imeloloskan. iHal iini isesuai idengan ipernyataan iKetua iDivisi iPencalonan iAnggota 
iDPRD iTahun i2019: 
“Partai ipolitik iharus imenyiapkan idokumen ipencalonan iyang icukup 
ibanyak, iuntuk isyarat idokumennya iada isyarat iadministratif idan 
isyarat ikeanggotaan idan iitu inantinya idi iverifikasi isecara ilangsung 
idi ilapangan iuntuk idiketahui istatusnya iMS (Memenuhi iSyarat) iatau 
iTMS (Tidak iMemenuhi iSyarat”. (wawancara itanggal i4 iFebruari 
i2019). 
Keempat, idari isegi ifasilitas. iFasilitas imerupakan isalah isatu ifaktor iyang ipaling 
idiperlukan idalam ipelaksanaan ikebijakan. iBegitupun idalam ipelaksanaan ikebijakan 
iketerwakilan iperempuan iyang idalam ipelaksanaannya imelalui iserangkaian itahapan 
iyang icukup ipanjang idan ipenyediaan ipersyaratan iadministratif iyang icukup ibanyak, 
imaka idalam ihal iini idiperlukan isebuah ifasilitas iyang imampu imenunjang iefektivitas 
ipelaksanaannya. iDalam ihal iini iKPU imembangun iSIPOL (Sistem iInformasi iPartai 
iPolitik) idan iSILON (Sistem iInformasi iPencalonan) iuntuk imemantau ipemenuhan 
isyarat-syarat ipencalonan. iKetua iDivisi iPencalonan iAnggota iDPRD iTahun i2019 
imengatakan ibahwa: 
“Ini ikan itahapan inya ipendaftaran idimulai idari ipendaftaran ipartai 
ipolitik imenggunakan iaplikasi iSIPOL (Sistem iInformasi iPartai 
iPolitik) iuntuk imengetahui ipartai-partai imana isaja iyang isudah 
imemenuhi isyarat. iSetelah ipartai ipolitik iini ilolos idan idinyatakan 
isebagai ipeserta ipemilu. iBaru idiadakan ipendaftaran ibacaleg. iUntuk 
ipendaftaran icalon ianggota ilegislatif idi iKPU iada iaplikasi inamanya 
iSILON (Sistem iInformasi iPencalonan). iMaka iakan iketahuan ituh 
ipartai-partai iyang isudah imemenuhi iketentuan iketerwakilan 
iperempuan. iBisa idi icek idisitu”. 
SIPOL (Sistem iInformasi iPartai iPolitik) imerupakan iakses iinformasi iyang idibuat 
iuntuk imemberikan iinformasi ikepada imasyarakat iuntuk imengetahui iPartai iPolitik iyang 
imendaftar imenjadi iCalon iPeserta iPemilu iTahun i2019. iAdapun idata iyang iditampilkan 
iadalah iberdasarkan ihasil iinputan idi iSipol iyang idilakukan ioleh iPartai iPolitik isebelum 
imelakukan ipendaftaran. iSedangkan iinformasi iyang idapat idiakses idiantaranya imeliputi 
idata ijumlah ikepengurusan ipartai ipolitik ibaik idi itingkat iPusat, iProvinsi, 
iKabupaten/Kota ibahkan idi itingkat iKecamatan ibeserta ialamat ikantor idan istatus ibadan 
ihukumnya iyakni iSK iKemenkum iHAM. iNamun itidak isemua idata idapat idiakses 
ipublik imelalui iSIPOL, isalah isatunya idaftar irinci ikeanggotaan iparpol iyang ihanya i 
imenampilkan ijumlah ianggota isaja. i 
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Sedangkan iSILON (Sistem iInformasi iPencalonan) isistem iini idibangun iuntuk 
imemantau idan imendeteksi ipotensi ipelanggaran idalam iproses ipencalonan. iMisal isistem 
iini idigunakan iuntuk imengidentifikasi icalon ilegislatif iyang imencalonkan idiri idi idua 
idapil iatau idi idua itingkatan ilevel idewan iperwakilan. iSelain iitu, isistem iini ijuga iakan 
imemantau ipemenuhan isyarat-syarat ipencalonan. iJika isyarat ibelum iterpenuhi, imaka 
isistem iakan imendeteksi idan imewajibkan icalon imemenuhi isyarat ikeseluruhan. iSistem 
iini ijuga iakan imemastikan iketerwakilan iperempuan isebesar i30 ipersen idalam idaftar 
icalon iyang idiusulkan iparpol. i 
Untuk idi iKabupaten iSubang isendiri, iberdasarkan ihasil iwawancara iyang ipenulis 
ilakukan idengan ipihak iKPU iSubang idan iDPC iPartai iGerindra iSubang. iBaik ipihak 
iKPU imaupun ipartai itidak imengungkapkan ikesulitan iatau ikeluhan idalam ipenggunaan 
isistem iini. i 
c. iDisposisi 
Untuk imengimplementasikan ikebijakan iketerwakilan iperempuan iini ivariabel 
idisposisi ipenting iuntuk idianalisis iuntuk imengetahui isikap idan ikomitmen idari 
ipelaksana iterhadap ikebijakan iketerwakilan iperempuan. iAdapun iunsur iutama iyang 
imempengaruhi ikemampuan idan ikemauan iaparat ipelaksana iuntuk imelaksanakan 
ikebijakan iketerwakilan iperempuan, iberdasarkan ihasil ipengumpulan idata imelalui 
iwawancara idan idokumentasi idapat idilihat idari iaspek ipengangkatan ibirokrat. iDalam 
iartian ipemilihan idan ipengangkatan ipersonil ipelaksana ikebijakan iharuslah iorang-orang 
iyang imemiliki idedikasi ipada ikebijakan iyang itelah iditetapkan. iMaka idari iitu imuncul 
iistilah ikaderisasi iyaitu isuatu ikegiatan ipartai idalam iupaya imembentuk ikader-kader 
iyang iberkualitas. 
Khusus iuntuk ipara iBacaleg (bakal icalon ilegislatif), ikaderisasi imemang imenjadi 
ikegiatan iyang iwajib idiikuti ioleh iBacaleg iyang ijuga idijadikan isebagai isyarat 
ipendaftaran iuntuk imencalonkan idiri. iPembentukan ikader ipartai iGerindra idilaksanakan 
imelalui iseleksi ikaderisasi isecara iberjenjang ididalam ipendidikan idan ilatihan ikader. 
iseleksi ikader ididasarkan ipada: 
a) Mental iideologi. 
b) Penghayatan iterhadap ivisi idan imisi, iAnggaran iDasar idan iAnggaran iRumah 
iTangga iserta iManifesto iPerjuangan iPartai, iPrestasi. 
c) Dedikasi, idisiplin, iloyalitas idan itidak itercela. 
d) Kepemimpinan. 
e) Militansi idan imandiri. 
Strata ikader ipartai igerindra iadalah ikader ipratama, ikader imuda, ikader imadya, 
idan iyang ipaling itinggi iadalah ikader imenggala. iKader iPratama imerupakan ianggota 
iyang itelah imengikuti iproses ikaderisasi idi itingkat iPimpinan iAnak iCabang i(PAC). 
iSelanjutnya iadalah iKader iMuda iyang imerupakan ianggota iberusia i17 isampai iusia 
idibawah i35 itahun, isatu itingkat idiatas iKader iPratama. iAnggota-anggota iyang isudah 
idikaderisasi ioleh iDewan iPimpinan iCabang i(DPC) imasuk ike idalam ijenjang iKader 
iMuda. iNaik isatu itingkatan iyaitu iKader iMadya, iyang idapat idikategorikan idalam 
itingkatan iini imerupakan iDewan iPimpinan iDaerah i(DPD). iTingkatan iyang ipaling 
itinggi iatau iakhir iadalah iKader iMenggala, iyaitu ikader iyang isudah imenyelesaikan idan 
imengikuti ikaderisasai idari iPartai iGerindra ihingga itingkat iNasional. iPembentukan 
ikader ipartai iGerindra idimaksudkan iuntuk imenjadi: 
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a) Calon ipengurus ipartai 
b) Bakal icalon ianggota iDPR idan iDPRD. 
c) Bakal icalon iKepala iDaerah idan iWakil iKepala iDaerah. 
d) Bakal icalon ipresiden idan iwakil ipresiden. 
Partai iGerindra imelakukan ikaderisasi imelalui isayap-sayap ipartai. iSelain iitu, 
ipartai iGerindra imemiliki itempat idi iBogor ibernama iHambalang iyang idigunakan 
isebagai ipusat ikaderisasi ipartai iuntuk ianggota, ikader, imaupun isaksi. iAdapun iuntuk 
imemberdayakan ipara ikader iperempuan, iPartai iGerindra imemiliki ioragnisasi isayap 
iyang idinamakan iPIRA (Perempuan iIndonesia iRaya). iPIRA iini imenghimpun idan 
imemberdayakan iperempuan iIndonesia. iSekretaris iPIRA iKabupaten iSubang imengatakan 
ibahwa: 
“PIRA iini itidak ihanya iditujukan iuntuk ikader-kader iperempuan idari 
iPartai iGerindra isaja, itapi ijuga iditujukan ibagi imasyarakat iluas 
ipara isimpatisan iyang imendukung iPartai iGerindra. iKhususnya 
iperempuan iyang iada idi iKabupaten iSubang ibisa ibergabung idengan 
iPIRA. iKarena ikan isaat iini iperempuan igak imau iberpartisipasi 
idalam ibidang ipolitik ikarena imereka itakut. iNah iPIRA iini iingin 
imemberikan ipendekatan ikepada imasyarakat iperempuan iuntuk 
iberpartisipasi isecara iaktif idalam idunia ipolitik iini imelalui iberbagai 
ikegiatan”. (wawancara itanggal i4 iFebruari i2019). 
PIRA (Perempuan iIndonesia iRaya) isendiri imemiliki ivisi iyaitu imeningkatkan 
ikesejahteraan iperempuan iIndonesia idalam iseluruh iaspek ikehidupan. iSedangkan imisi 
inya iadalah imeningkatkan iekonomi ikeluarga imelalui ipemahaman itentang ipentingnya 
ipendidikan, ikesehatan, ibudi ipekerti, isosial ibudaya ikepada iperempuan iIndonesia iuntuk 
ikemandirian ibangsa idan igenerasi ipenerus. iDi isisi ilain iPIRA idibentuk idengan imaksud 
iuntuk imemberikan ipendidikan ipolitik ibagi imasyarakat iterutama imasyarakat iperempuan 
iagar imau iberpartisipasi isecara iaktif idalam ibidang ipolitik. 
Saat ipenulis ibertanya itentang imakna iPIRA ibagi ikader-kader iperempuan idi 
iPartai iGerindra. iKetua iPIRA iKabupaten iSubang imengatakan ibahwa: 
“Bagi isaya iPIRA iini isangat ipenting, ikarena isecara itidak ilangsung 
iPIRA iini imenyediakan ibasis idukungan iuntuk imeningkatkan isuara 
ibaik ibagi isaya isebagai icaleg iperempuan idari iPartai iGerindra 
imaupun ibagi ielektabilitas ipartai isendiri. iKatakanlah isatu iorang 
iperempuan iyang imenjadi ianggota iPIRA ipasti imemiliki ikeluarga. 
iDan iperempuan iini idapat iberperan isebagai ivote igatter iartinya 
itidak iragu iuntuk imengajak iorang ilain iagar imemberikan isuara 
idalam ipemilihan.” 
Dari ipendapat idi iatas, idapat idisimpulkan ibahwa isecara itidak ilangsung iadanya 
iPIRA imampu imeningkatkan ielektabilitas ibagi ipartai ipolitik idan icalon ianggota 
ilegislatif iperempuan. iDi isisi ilain, iadanya ibasis idukungan idari ikalangan iperempuan 
iyang itergabung idalam iPIRA imemberikan idorongan ibagi icalon ianggota ilegislatif 
iperempuan iuntuk isemakin imeningkatkan ikomitmen idalam imelaksanakan ikebijakan 
iketerwakilan iperempuan. 
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d. iStruktur iBirokrasi 
Struktur ibirokrasi iEdwards iIII imenjelaskan imekanisme ikerja iyang idibentuk 
iuntuk imengelola ipelaksanaan isebuah ikebijakan. iStruktur ibirokrasi iberkenaan idengan 
ikesesuain iorganisasi ibirokrasi iyang imenjadi ipenyelenggara iimplementasi ikebijakan 
ipublik. iDalam ihal iini iKomisi iPemilihan iUmum i(KPU) iKabupaten iSubang 
imempunyai iperan isebagai ipenyelenggara iPemilihan iUmum iAnggota iDPRD idi 
iKabupaten iSubang. iPemilu ilegislatif itahun i2019 inantinya imenggunakan isistem 
iproporsional iterbuka (open ilist iproportional irepresentation). iDalam isistem iini, ipemilih 
idapat imenentukan ipilihannya isecara iterbuka iberdasarkan idaftar inama ipara icalon 
ianggota ilegislatif idi isetiap ipartai ipolitik idan idaerah ipemilihan iyang iberbeda. iDalam 
isistem iini, icalon ilegislatif ilebih idituntut iuntuk imerebut idukungan isuara isebanyak 
imungkin idi idapil inya isehingga icenderung ilebih ikompetitif ibukan ihanya idengan 
icalon idi ibeda ipartai itetapi ijuga idengan icalon idi ipartai iyang isama. i 
Implementasi ikebijakan iakan iberhasil imanakala istruktur ibirokrasi iyang iada 
imampu imenciptakan ikoordinasi iyang ibaik idi iantara ipara ipelaksana ikebijakan. 
iMenjelang ipemilu ilegislatif i2019 idi iKabupaten iSubang isendiri, isebelum iKPU 
iKabupaten iSubang imengumumkan iPengajuan iDaftar iCalon iAnggota iDPRD iKabupaten 
iSubang ipara ipeserta ipemilu idan ikandidat idari itahun i2017 imulai imelakukan iberbagai 
ipersiapan isalah isatunya iPartai iGerindra. I 
Bagi ipartai ipolitik, iagenda ipaling ipenting idan ikrusial iadalah iverifikasi 
iorganisasi idan ipendaftaran iresmi isebagai ipeserta ipemilu. iSebagai ikandidat, iseorang 
icalon ianggota ilegislatif i(caleg) ipun itengah imengkonsolidasikan itim isukses idi idaerah 
ipemilihannya iuntuk imelakukan ipersiapan ipendaftaran ipencalonan idi itahun i2018. 
iTepatnya idi iKabupaten iSubang isendiri, itahapan ipengajuan idaftar icalon idimulai ipada 
itanggal i04 iJuli i2018 isampai idengan i17 iJuli i2018. i 
Dalam itahapan iawal imasa ipencalonan ianggota iDPRD iKabupaten iSubang itahun 
i2019, ipartai ipolitik imendaftarkan ibakal icalon ianggota iDPRD idengan imenyerahkan 
idokumen ipendaftaran iyang iterdiri idari iberkas ipersyaratan icalon ianggota iDPRD. 
iBerdasarkan idata iyang isaya iperoleh idari iDPC iPartai iGerindra iKabupaten iSubang, 
ipartai iini imendaftarkan i50 iorang ibakal icalon iyang iterdiri idari i30 iorang ibakal icalon 
ilaki-laki idan i20 iorang ibakal icaleg iperempuan idengan iketerwakilan iperempuan 
isebesar i40,00% idan istatus ipengajuan iMS (Memenuhi iSyarat). 
Selanjutnya iKPU iKabupaten iSubang imelaksanakan iverifikasi iadministrasi idaftar 
ibakal icalon iterhadap ikelengkapan iberkas idokumen iyang imerupakan isyarat ibakal 
icalon ianggota iDPRD iSubang iselama i14 (empat ibelas) ihari idimulai isejak itanggal i05 
iJuli isampai idengan i18 iJuli idan iditemukan iberkas idari icalon ianggota iDPRD iSubang 
iyang ibelum imemenuhi isyarat. iSelanjutnya iKPU iKabupaten iSubang imenyampaikan 
ipemberitahuan ikepada ipartai ipolitik iuntuk isegera imelengkapi idokumen iberkas 
ipersyaratan iyang ibelum imemenuhi isyarat. iPartai iGerindra ipada isaat iitu imerupakan 
isalah isatu ipartai ipolitik iyang iberkas ipersyaratannya ibelum imemenuhi isyarat. iTercatat 
idari i50 iorang ibakal icalon isemuanya ibelum imemenuhi isyarat. 
Setelah imelakukan iperbaikan idaftar icalon idan isyarat icalon imaka ipartai ipolitik 
isalah isatunya iPartai iGerindra imengembalikan idokumen itersebut ikepada iKPU 
iKabupaten iSubang iuntuk isegera imemverifikasi iperbaikan idaftar icalon idan isyarat 
icalon. iAdapun itahap iverifikasi iterhadap iperbaikan idaftar icalon idan isyarat icalon 
ianggota iDPRD iSubang ioleh iKPU idilaksanakan iselama i7 i(tujuh) ihari imulai itanggal 
i01 iAgustus isampai idengan i07 iAgustus i2018. iDari ihasil iverifikasi itersebut iuntuk 
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iPartai iGerindra idari ijumlah icalon isebanyak i50 iorang idinyatakan iMemenuhi iSyarat 
i(MS). 
Selanjutnya idilakukan itahap ipenyusunan idan ipenetapan iDCS iAnggota iDPRD 
iSubang. iDalam ihal iini iKomisi iPemilihan iUmum iKabupaten iSubang ikembali 
imelakukan ipenelitian idan iverifikasi iterhadap iperbaikan idaftar icalon ianggota iDPRD 
iSubang. iDari ihasil iverifikasi itersebut iterdapat i50 i(lima ipuluh) idokumen isyarat icalon 
iyang itidak imemenuhi isyarat isehingga idari i695 ibakal icalon ianggota iDPRD iyang 
ilolos imenjadi iDaftar iCalon iSementara i(DCS) ianggota iDPRD iSubang ipada iPemilihan 
iUmum iTahun i2019 imenjadi i645 ibakal icalon. iUntuk iPartai iGerindra isendiri idalam 
itahap iini isemua ibakal icalon iyang idiajukan imemenuhi isyarat isehingga isemua icalon 
imasuk idalam iDaftar iCalon iSementara i(DCS) ianggota iDPRD iSubang. 
Pengumuman iDaftar iCalon iSementara i(DCS) ianggota iDPRD iSubang iTahun 
i2019 idiumumkan ikepada iseluruh imasyarakat ikhususnya iyang iada idi iKabupaten 
iSubang imelalui imedia icetak, imedia ionline, iradio, idan ilaman iKPU iSubang iselama i3 
i(tiga) ihari imulai itanggal i12 iAgustus isampai idengan i14 iAgustus i2018 iuntuk 
idiketahui imasukan idan itanggapan idari imasyarakat. iSelanjutnya idilakukan ipenyusunan 
iDaftar iCalon iTetap i(DCT) iAnggota iDPRD iSubang itahun i2019 iselama i7 ihari imulai 
itanggal i14 iSeptember isampai idengan i20 iSeptember i2018. iDalam itahap iini, iKPU 
iSubang imenerima i3 i(tiga) idaftar icalon iyang imengundurkan idiri. iSalah isatu icalon 
iyang imengundurkan idiri itersebut iberasal idari iPartai iGerindra iatas inama iTito iUtoyo 
iDaerah iPemilihan i7 iNomor iUrut i5 idikarenakan imencalonkan idiri isebagai ikepala 
idesa. iDengan ibegitu iDaftar iCalon iTetap i(DCT) iAnggota iDPRD iSubang itahun i2019 
idari iPartai iGerindra iberubah imenjadi i49 icalon idengan ikomposisi i29 iorang icalon 
ilaki-laki idan i20 iorang icalon iperempuan, isehingga ipresentase iketerwakilan iperempuan 
idari iPartai iGerindra iberubah imenjadi i40,82%. 
Sehingga idapat idisimpulkan ibahwa iimplementasi ikebijakan iketerwakilan 
iperempuan idalam ipemilu ilegislatif idi iKabupaten itelah isesuai idengan istruktur 
ibirokrasi iyang iadai. iBaik iKPU iKabupaten iSubang imaupun iPartai iGerindra itelah 
imelaksanakan iproses ibirokratis isesuai idengan iketentuan iyang iberlaku. I 
 
Simpulan  
Berdasarkan pada hasil peneilitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi 
kebijakan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Subang sudah 
terimplementasi. Keberhasilan impementasi kebijakan keterwakilan ini karena dipengaruhi 
oleh proses transmisi kebijakan dilakukan oleh KPU Subang kepada partai politik melalui 
sosialisasi, sehingga kebijakan dapat dimengerti dan dipatuhi oleh parpol termasuk Partai 
Gerindra secara konsisten (Komunikasi), untuk menunjang tingkat efektivitas KPU 
mengeluarkan aplikasi SIPOL dan SILON (Sumber daya), Partai Gerindra melakukan proses 
kaderisasi untuk membentuk caleg yang memiliki integritas, kapasitas, dan kemampuan di 
Hambalang (Disposisi), baik KPU maupun Partai Gerindra, telah mengimplementasi 
kebijakan keterwakilan perempuan sesuai dengan proses birokrasi yang ada (Struktur 
Birokrasi). Kendati demikian, kendala yang dihadapi berasal dari pihak partai karena belum 
melembaganya mekanisme rekrutmen yang terbuka, demokratis, akuntabel, dan mengabaikan 
proses kaderisasi. Sehingga pada masa pencalonan Partai Gerindra masih kekurangan caleg 
perempuan.  
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